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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar mejora en el control de 
la emisión de cheques para incrementar la rentabilidad en la empresa de Transporte Martínez 
EIRL para el año 2018, ya que se desea tener un control adecuado manejo del sistema bancario 
en dicha empresa con la cual trabajamos. 
 
A través de un diagnóstico se detectaron los puntos críticos y debilidades en el control de 
emisión de cheques. Se podía observar una falta de políticas y procedimientos que no estaban 
establecidos, lo cual originaban malos manejos de emisión de cheques que generaban el impacto 
negativo en nuestros estados financieros. 
 
Identificando los factores causantes del poco control de cheques de la empresa, se pone 
en práctica una propuesta de acción de mejora que permita incrementar un mejor manejo y 
control, lo que se desea es tener un mejor desarrollo económico de la empresa Transporte 
Martínez EIRL. 
 
En la propuesta de mejora, se presenta políticas y procedimientos para un mejor 
funcionamiento del manejo de emisión de cheques de la empresa. La presentación de procesos y 
políticas permitirá también un incremento de la liquidez de la empresa, que permitirá manejar 
mejor el cumplimiento de las principales obligaciones comerciales. 
 
Podemos observar que a través de la falencia de un periodo de trabajo, podemos 
proponer una mejora para los periodos venideros. 
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ABSTRACT 
 
 
The present research work aims to determine improvement in the control of the issuance of 
checks to increase the profitability in the company of transport Martinez EIRL for the year 2018, 
since it is desired to have an adequate control management of the banking system in the company 
with which we work.  
 
Through a diagnosis, critical points and weaknesses in the control of issuance of checks 
were detected. You could see a lack of policies and procedures that were not established, which 
caused poor management of the issuance of checks that generated the negative impact on our 
financial statements. 
 
By identifying the factors that cause the company's little control of checks, a proposal for 
improvement action is put into practice that allows to increase better management and control, 
what is desired is to have a better economic development of the company Martinez EIRL. 
 
In the improvement proposal, policies and procedures are presented for a better 
functioning of the check issuance management of the company. The presentation of processes and 
policies will also allow an increase in the liquidity of the company, which will allow better 
management of compliance with the main commercial obligations. 
 
We can see that through the failure of a work period, we can propose an improvement for 
the coming periods. 
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